



























Este	 trabajo	 de	 fin	 de	 grado	 ha	 consistido	 en	 la	 intervención	 para	 la	






























































































	 La	 restauración	 de	 la	 lámpara	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 en	 el	 taller	 de	
restauración	 de	 Lámparas	 Cebriá,	 bajo	 la	 supervisión	 del	 restaurador	 Oscar	
Cebriá.	Lámparas	Cebriá	nació	en	1915,	en	sus	inicios	era	una	empresa	dedicada	
a	la	fabricación	de	lámparas	de	estilo	clásico	(Fig.	1	y	2)	y	objetos	de	bronce	(Fig.	
5)	 que	 surgió	 cuando	 dos	 trabajadores	 provenientes	 de	 otra	 industria	 de	
lampistería	 deciden	 asociarse	 y	 montar	 su	 propio	 negocio	 en	 la	 ciudad	 de	
Valencia,	fábrica	de	Lámparas	Zaragozá	y	Cebriá	(Fig.	2	y	3).		
Vicente	Cebriá	Bonhome,	uno	de	los	dos	empresarios,	pacta	comprar	su	parte	a	





ofrecía	 a	 suministrar	 platos	 y	 cubiertos	 de	 aluminio.	 Al	 finalizar	 la	 guerra,	 la	
empresa	 fue	 en	 aumento	 y	 en	 los	 años	 sesenta,	 la	 plantilla	 ya	 superaba	 los	
treinta	trabajadores	y	se	incorporaba	a	la	dirección	la	segunda	generación	de	la	
familia	Cebriá,	Vicente,	 José	y	 Juan	Cebriá	Sáez	por	 lo	que	 la	empresa	pasa	a	
































	La	 restauración	 se	 inició	a	 fecha	de	10	de	mayo	de	2016	debido	a	que	 la	
lámpara	entró	en	el	taller	y	dado	las	características	de	la	pieza	se	decidió	que	su	
intervención	se	iba	a	documentar	para	la	realización	del	proyecto	de	fin	de	grado	


























para	 determinar	 su	 sistema	 constructivo	 mediante	 documentación	
fotográfica.		
- Valorar	 el	 estado	 de	 conservación	 con	 la	 finalidad	 de	 establecer	 un	
diagnostico	para	realizar	una	correcta	intervención.		
	



























surgiendo	 palacetes	 y	 casas	 señoriales	 en	 las	 ciudades.	 Cada	 estancia	 de	 la	
vivienda	 recibe	 el	 nombre	 de	 acuerdo	 a	 sus	 funciones	 y	 entre	 ellos	 el	 salón,	
como	sala	principal,	es	una	estancia	dedicada	a	recibir	y	a	realizar	actos	sociales,	
como	 se	 observa	 en	 la	 figura	 7.	 La	 decoración	 del	 interior	 de	 las	 salas	 se	
adornaba	 con	 tejidos,	 pinturas,	 muebles	 y	 lámparas	 suntuosas.	 Por	 ello	 la	
finalidad	de	una	lámpara	araña	surge	del	deseo	de	la	alta	burguesía,	imitando	a	



















El	 origen	 se	 remonta	 a	 la	 antigüedad,	 algunos	 historiadores	 datan	 los	
primeros	objetos	de	vidrio	en	el	siglo	I	a.C.	y	parece	ser	que	existen	discrepancias	
entre	si	los	descubridores	fueron	Egipcios	o	Fenicios.3	El	comercio	del	vidrio	se	




toda	 Europa.	 La	 industria	 del	 vidrio	 de	 Murano	 fue	 la	 cuna	 del	 cristal,	
produciendo	un	tipo	de	vidrio	sódico,	duro,	refinado	y	de	gran	ductilidad,	con	








cristal	 soplado	 para	 lámparas,	 realizados	 de	 forma	 manual,	 extrayendo	 una	
toma	de	vidrio	caliente	(a	unos	1.100	ºC	)	mediante	un	utensilio	en	forma	de	
caña	con	dos	extremos,		el	maestro	vidriero	sopla	el	vidrio,	como	se	observa	en	






4		 Las	montañas	de	Jizera	son	 la	sierra	situada	en	el	norte	de	Bohemia,	 	una	de	 las	tres	
regiones	históricas	que	integran	la	República	Checa,	antes	parte	de	Checoslovaquia,	declaradas	en	
el	año	1968	como	área	protegida	más	antigua.	











Los	abalorios	no	 solo	potenciaba	 la	 luminosidad	a	 través	del	 cristal,	 sino	que	
aportaba	un	elemento	estético	bello	 y	 atractivo.	 Esto	propició	 la	 creación	de	
talleres	especializados	para	la	fabricación	de	lámparas	de	cristal	en	diferentes	












muy	 similares	 a	 las	 del	 arte	 veneciano.	 A	 su	 vez	 también	 cabe	 destacar	 la	
																																																													
7	 María	 Teresa	 I	 de	 Austria,	 (Viena,	Austria,	13	 de	 mayo	de	1717	–	 ibíd.,	29	 de	
noviembre	de	1780).	 Fue	 la	 primera	 y	 única	 mujer	 que	 gobernó	 sobre	 los	 dominios	 de	 los	
Habsburgo	y	la	última	jefa	de	la	casa	de	Habsburgo.	
8		 Artglass.	 La	 empresa	 Artglass.	 Historia.	 Disponible	 en	 :	










manufactura	 de	 Castril	 de	 la	 Peña	 en	Andalucía	 y	 Ruenco	 en	 la	 provincia	 de	
Cuenca.9		
	
	Una	de	 las	 fabricas	más	 importante	 en	 España	dedicadas	 a	 la	 fabricación	












































Fig.	 16.	 Ilustración	 de	 una	
estructura	vítrea	





-	 Cuando	 a	 la	 composición	 de	 sílice,	 carbonato	 de	 sodio	 y	 caliza	 se	 le	
añade	un	10%	de	plomo	aproximadamente	se	clasifica	como	cristal		
-	 	Cuando	 el	 porcentaje	 es	 mayor	 del	 30%	 se	 dice	 que	 es	 cristales		
altamente	 plomado.	 Este	 porcentaje	 favorece	 a	 la	 hora	 de	 tallar	 o	 grabar	 el	
material.		
-		 Existe	 una	 variedad	 que	 contiene	menos	 del	 24%	 de	 plomo	 pero	 sin	





La	 Real	 Fábrica	 de	 Cristales	 de	 La	 Granja	 situada	 en	 La	 Granja	 de	 San	
Ildefonso,	a	12	kilómetros	de	la	ciudad	de	Segovia,	como	se	observa	en	el	mapa	












Fig.	 18.	 Ubicación	 de	 La	 Real	
Fábrica	de	Cristales	de	La	Granja	
Fig.	19.	Felipe	V	(1683-1746)	 Fig.	20.	Luis	XIV	(1638-1715)	











Baztán,	 Alcalá	 de	 Henares,	 construido	 a	 cargo	 de	 Felipe	 V,	 por	 Juan	 de	






















Fig.	 	 22.	 Juan	 de	 Goyeneche	 (1656-
1735)	
Fig.	 23.	 Jarra	 vinagrera	 realizada	
por	Ventura	Sic	y	Carlos	Sac	





borbónica	 implanta	 en	 la	 Península,	 encaminadas	 a	 apoyar	 e	 impulsar	 la	
industria	del	país.	Las	dos	estancias	compartían	tradiciones	y	conocimientos.	De	
este	 modo,	 al	 producirse	 el	 cierre	 en	 la	 fábrica	 de	 Nuevo	 Baztán,	 muchos	
trabajadores	se	trasladaron	a	la	Fábrica	de	La	Granja	de	San	Ildefonso	en	1727.		
	






Durante	 la	 guerra	 de	 la	 independencia	 en	 1808	 la	 Fábrica	 tuvo	 una	
paralización	hasta	1815	a	partir	de	este	momento	Fernando	VII	(Fig.	25)	se	vio	
obligado	a	alquilarla	a	sucesivos	arrendatarios,	hasta	que	en	1915	pasó	a	ser	una	
empresa	 de	 la	 “Sociedad	 Cooperativa	 Obrera	 Esperanza”	 que	 la	 dedicó	
exclusivamente	 a	 la	 fabricación	del	 vidrio	 plano	hasta	 1972.	16	Finalmente	 en	
1982	se	constituye	la	Fundación	privada	Centro	Nacional	del	Vidrio	que	continúa	















14		 El	siglo	XVIII	 es	 conocido	 como	el	Siglo	 de	 las	 Luces	y	 del	 asentamiento	de	 la	 fe	 en	 el	
progreso.	Los	pensadores	de	la	Ilustración	sostenían	que	el	conocimiento	humano	podía	combatir	
la	ignorancia,	la	superstición	y	la	tiranía	para	construir	un	mundo	mejor.	
15		 Real	 Fábrica	 de	 Cristales	 de	 La	 Granja.	 Lámparas	 de	 Araña.	 Documento	 Técnicas	 de	











Existen	muchos	 tipos	 de	 fabricación	 de	 cristales	 que	 forman	 parte	 de	 las	
lámparas	araña,	se	pueden	encontrar	lámparas	de	cristal	soplado	(Fig.	27	y	28),	






Existen	 soluciones	 con	 todas	 las	 variantes,	 pero	 las	 piezas	más	 valiosas	 y	
bellas	son	las	que	se	encuentran	en	las	lámparas	de	vidrio-plomo18	(Fig.	31	y	32)	
incoloras	 y	 cuidadosamente	 talladas.	 Hay	 diversidad	 de	 elementos	 que	
componen	 una	 araña	 de	 cristal,	 todos	 ellos	 con	 multitud	 de	 combinaciones	
posibles.		
																																																													
17		  Es	 un	vidrio	opalescente	o	semitraslúcido,	blanco	 lechoso	 o	 de	 color,	 soplado	 o	
prensado	 en	 una	 gran	 variedad	 de	 formas.	 Fabricado	 por	 primera	 vez	 en	Murano	en	 1405	y	
popularizado	en	Venecia	en	el	siglo	XVI,	se	presenta	en	colores	azul,	rosa,	amarillo,	marrón,	negro	
y	blanco.	




Fig.	 28.	 Brazo	 de	
cristal	soplado	
Fig.	 29.	 Abalorio	 hoja	 de	
cristal	prensado	
Fig.	 30.	 Abalorio	 gota	de	 cristal	
opalino	




























































19	 	Real	 Fábrica	 de	 Cristales	 de	 La	Granja.	 Lámparas	 de	Araña.	Documento	 Técnicas	 de	
Fabricación.	 Introducción	 histórica.	 Disponible	 en:	
<http://www.realfabricadecristales.es/sites/default/files/documentos/2015/03/lamparas.pdf>	
[consulta:	23	de	abril	de	2017]	

































































La	 elaboración	de	una	 lámpara	de	 cristal	 es	un	 trabajo	que	 implica	 varios	
meses	 de	 trabajo.	 En	 su	 creación	 se	 implican	 diferentes	 departamentos	 y	
																																																													
24		 Limpiar,	pulir,	lustrar	o	reflejar	para	reproducirse	como	la	imagen	en	un	espejo.	
25		 Real	 Fábrica	 de	 Cristales	 de	 La	 Granja.	 Lámparas	 de	 Araña.	 Documento	 Técnicas	 de	





























26		 Real	 Fábrica	 de	 Cristales	 de	 La	 Granja.	 Lámparas	 de	 Araña.	 Documento	 Técnicas	 de	











Por	 último	hay	que	dejar	 enfriar	 el	 objeto	muy	 lentamente	 en	un	
horno	 llamado	arca	de	 recocido	o	mufla.	 Cuando	 los	 cristales	han	
completado	 el	 proceso	 de	 enfriamiento,	 ya	 están	 listos	 para	 el	










En	 la	 actualidad	 se	 realizan	 piezas	 siguiendo	 los	 mismos	 procedimientos	





27		 Real	 Fábrica	 de	 Cristales	 de	 La	 Granja.	 Fabricación.	 El	 soplado.	 Disponible	 en:	
<http://www.realfabricadecristales.es/es/informacion/el-soplado>	[consulta:	23	de	abril	de	2017]		
28	 	Unir	una	cosa	con	otra	u	otras	de	manera	que	formen	una	cadena. 
































































































































































































































































































La	 lámpara	 está	 constituida	 por	 un	 ánima	 central	 de	 hierro	 que	 sujeta	 la	
estructura	de	la	lámpara.	Esta	ánima	está	recubierta	por	un	tubo	de	cristal	de	
forma	 cilíndrica.	 La	 estructura	 de	 la	 lámpara	 se	 ha	 dividido	 en	 tres	 partes	
entorno	al	ánima	de	la	pieza.	La	parte	superior	(Fig.	49),	que	enmarca	desde	la	
arandela	superior	hasta	el	aro	central.	La	parte	central,	que	enmarca	desde	el	
aro	 central	 hasta	 el	 repartidor	 y	 la	 parte	 inferior	 que	 enmarca	 desde	 el	
repartidor	hasta	el	final.		
	






se	 le	 ha	 asignado	 una	 letra	 para	 diferenciarlas.	 Las	 cadenas	 tipo	 “A”,	 ocho	
cadenas	de	cinco	rombos	checos	grandes	de	2’5	cm	(Fig.	51)	seguido	de	un	lazo	















































































roseta	 estrella	 de	 cristal	 de	 3’5	 de	 diámetro	 (Fig.	 55)	 y	 un	 almendro	 checo	
pequeño	de	5’5	cm	(Fig.	56),	sumando	un	total	de	29	cm	de	cadena.		
Éstas	dos	cadenas	van	unidas	entre	si	por	una	cadena	de	17	cm,	cadena	“F”,	de	




















58).	 Cada	 brazo	 tiene	 su	 agujero	 (Fig.	 59),	 ya	 que	 la	 lámpara	 está	 hecha	
artesanalmente	 y	 las	 piezas	 no	 son	 exactamente	 iguales.	 Los	 brazos	 están	
formados	por	dos	piezas,	la	pieza	del	brazo	en	“S”	(Fig.	60)	que	mide	29	cm	de	
largo	y	la	arandela	(Fig.	61	y	63),	colocada	en	la	parte	superior	del	brazo,	donde	
se	 coloca	 el	 portalámparas	 (Fig.	 62)	 para	 la	 luz.	 Hay	 ocho	 brazos	 y	 ocho	




Fig.	 59.	 Detalle	 de	 los	 orificios	 del	
repartidor	
Fig.	60.	Brazo	de	cristal	

















































































Fig.	 64.	 Detalle	 de	 prisma	 mirza	
pequeño	que	cuelga	de		la	arandela.	






































































































La	 lámpara	 llegó	 al	 taller	 en	 un	 estado	 de	 conservación	 deficiente,	 la	
funcionalidad	 estaba	muy	 deteriorada	 y	 presentaba	 problemas	 estructurales	
debido	 a	 que	 los	 brazos	 de	 cristal	 no	 estaban	 alineados	 y	 algunos	 de	 ellos	













Fig.	 69.	 Rombo	 de	 cristal	
perteneciente	a	la	“cadena	I”		
Fig.	 70.	 Detalle	 de	 la	 suciedad	
acumulada	en	el	repartidor	
Fig.	 72.	 Detalle	 del	 cableado		
sujeto	con	cinta	adhesiva	























Para	 poder	 realizar	 una	 limpieza	 adecuada	 de	 la	 pieza,	 fue	 necesario	
proceder	 al	 desmontaje	de	 la	 lámpara,	 ya	que	está	 constituida	por	múltiples	
piezas	que	requieren	métodos	de	limpiezas	diferentes.		
	
En	 primer	 lugar	 se	 retiraron	 las	 cadenas	 de	 abalorios	 que	 finalizaban	 en	
almendro	 o	 prisma,	 y	 que	 colgaban	 de	 la	 arandela	 superior,	 de	 los	 aros	 de	
diferentes	 tamaños	 y	 de	 los	 brazos,	 con	 ayuda	 de	 unos	 alicates	 de	 punta	
redonda.	 El	 corte	 se	 realizó	 solo	 en	 la	 parte	 superior	 de	 la	 cadena	 que	 iba	
engarzada.	 También	 se	 separaron	 las	 arandelas	 de	 los	 brazos,	 éstas	 solo	 se	
reposaban	en	el	brazo,	en	la	parte	final,	donde	se	encuentran	también	las	velas,	






Después	se	soltaron	 las	cadenas	de	abalorios	que	sujetaban	 los	aros	de	 la	







Fig.	 73.	 Detalle	 de	 la	 pintura	
craquelada	de	la	cazoleta	







cada	 brazo	 tiene	 su	 sitio	 en	 el	 repartidor	 de	 madera	 y	 no	 pueden	 ser	
intercambiados.	 Para	 saber	 que	 brazo	 va	 en	 cada	 agujero	 del	 repartidor,	
antiguamente	se	marcaba	con	un	lápiz	en	el	final	del	brazo	y	en	el	agujero	del	
repartidor	 (Fig.	 76),	 pero	 al	 estar	 escrito	 en	 lápiz,	 durante	 la	 limpieza	 se	
eliminaría,	por	eso	se	ideó	un	sistema	de	marcaje.	En	el	lateral	del	repartidor	se	
marcó	la	numeración,	al	lado	del	orificio	al	que	pertenece	cada	uno	de	los	ocho	






















extraída,	 se	 sacó	el	 enfilaje	de	 cristal	 que	 rodea	el	 tubo	 y	 a	 continuación,	 se	















anteriormente	 estaban	 numerados	 con	 lápiz	 por	 un	 lado	 y	 como	 iba	 a	 ser	







dos	 días,	 realizando	 6	 cambios	 de	 baño,	 cuando	 transcurrió	 este	 tiempo	 se	













agua	 caliente	 desionizada	mezclada	 con	una	 solución	 acuosa	 S-AEREO-NS®31	
																																																													
31		 Solución	 acuosa	 para	 aplicaciones	 de	 limpieza	 por	 inmersión	 y	 ultrasonido,	 es	 una	
solución	 concebida	 para	 limpiar	 diversos	 tipos	 de	 contaminantes	 de	 las	 superficies	 de	 metal	
Fig.		81.		Proceso	del	baño	de	los	
brazos		















lámpara,	 durante	 el	 baño	 se	 descompuso	 a	 causa	 de	 que	 el	 alambre	 que	 lo	





a	 mano	 con	 la	 mezcla	 de	 agua	 caliente	 y	 la	 solución	 S-AEREO-NS®	 al	 20%	
aplicado	mediante	 cepillo	 (Fig.	 89	 y	 90)	 para	 poder	 incidir	 entre	 la	 suciedad	


























similar	 a	 los	 que	 son	 utilizados	 para	 limpiar	 probetas,	 este	 se	 impregnó	 con	








La	barra	de	hierro	que	 compone	 la	estructura	del	 enfilaje	es	de	8	mm	de	


















Fig.	 94.	 Detalle	 del	 enfilaje	 de	 cristal	
limpio	




















estado	 de	 la	 pintura	 se	 decidió	 aplicarlo,	 ya	 que	 estaba	 en	 estado	 de	
descohesión.	La	elección	a	spray	se	debe	a	que	la	aplicación	a	brocha	podría	ser	














32		 Barniz	 brillante	 para	 la	 protección	 de	 los	metales	 contra	 la	 oxidación.	 (Ficha	 técnica	
anexo	2)	
33	 	Barniz	 con	 base	 de	 resinas	 acrílicas	 termoplásticas	 de	 secado	 rápido.	 (Ficha	 técnica	
anexo	3)	


























Una	 vez	 éstas	 piezas	 fueron	 colocadas,	 se	 colgó	 para	 trabajar	 mejor,	
entonces	se	dispusieron	los	brazos,	ya	cableados,	observando	que	coincidan	el	
número	del	brazo	asignando	mediante	el	alambre	y	el	número	del	 repartidor	
(Fig.	 106).	 Los	 brazos	 se	 dejaron	 caer	 en	 los	 agujeros	 correspondientes	 del	
repartidor.	 Al	 colocar	 los	 brazos	 se	 observó	 que	 no	 mantenían	 su	 posición	















estructura	de	la	lámpara	 Fig.	 105.	 Detalle	 del	 interior	 del	
portalámparas	de	vela	
Fig.	104.	Arandela	de	metal	






























Fig.	111.	Detalle	de	los	aros	de	la	parte	inferior		Fig.	 110.	 Detalle	 del	 cuello,	 la	 arandela	 y	 	 el	
portalámparas	final	de	la	lámpara	














pero	 se	 dejó	 un	 palmo	de	más	 para	 que	 no	 hubiese	 problemas	 a	 la	 hora	 de	
realizar	la	instalación.		
	




























según	 los	 estudios	 realizados,	 se	 ha	 dedicado	 al	 negocio	 del	 cristal	 y	 de	
lampistería	comercializando	ésta	clase	de	objetos	tanto	en	el	interior	como	en	
el	 exterior	 de	 España.	 Según	 los	 estudios	 realizados	 se	puede	 aceptar	 que	 la	




superando	el	 objetivo	principal	 del	 trabajo,	 describiendo	paso	por	paso	 cada	


















































































































































































































































Para las aplicaciones de Limpieza por Inmersión y
Ultrasonidos
DATOS TÉCNICOS
La solución acuosa para metales  S-AEREO-NS® es una solución acuosa proyectada
desde el respeto del  medio ambiente. Está concebida para limpiar diversos tipos de
contaminantes de las superficies de metal ferrosas y no ferrosas como el cobre, bronce,
el zinc, el latón y el aluminio. 
La composición química única y original de  S-AEREO-NS® hace de éste el producto
ideal para la utilización por inmersión y con sistemas de ultrasonidos para aplicaciones
genéricas de limpieza de los metales. El producto es un potente anti-emulsionante y
puede ser utilizado con sistemas de desoleado de aceites o bien con filtros estáticos
coalescentes para garantizar una larga duración.
Este producto pude utilizarse en tratamientos de vibración para metales.
Características: Beneficios:  
• Fórmula original - Resultados mejores de limpieza
• Biodegradable en un 90% según
Las líneas marcadas por la EG
• No perjudica la capa de ozono - Tecnología amiga del medio ambiente
• No es  COV *            - No necesita permisos para la emisión de
  Compuestos Orgánicos Volátiles  
• No es peligroso           - No requiere declaración de productos peligrosos
• No es tóxico - No requiere medidas especiales de seguridad,
  manipulación o almacenamiento
• No contiene glicoles - Mayor seguridad para los trabajadores
• No es inflamable - Seguro con todos los dispositivos de limpieza
• Emite leve olor - De fácil utilización
• Bajo DBO/DQO* - De fácil vertido
* COV= compuesto orgánico volátil
  DBO = demanda biológica de oxígeno
  DQO = demanda química de oxígeno
  FOG = grasas neutras, aceite, grasas
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HOJA TÉCNICA
REF: 12.300
MONFLEX LACA "CINCO AROS"
MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643   Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net
DESCRIPCIÓN
Barniz brillante para la protección de los metales contra la oxidación.
CAMPO DE APLICACIÓN
Adecuado para aplicar sobre metales ligeros y sus aleaciones como aluminio,
cobre, cinc, latón, niquelados, cromados y también para la plata y el oro.




















Peso específico: 0,915 g/cm³ a 20ºC
Tiempo de endurecimiento: 2-3 horas 
Estabilidad a 20ºC: más de 1 año en envase sin abrir 
Punto de inflamación: < 21 ºC
Rendimiento: 13 m²/litro
Tiempo de secado al tacto: 10-15 minutos 
Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan
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MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643   Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net
DESCRIPCIÓN
Barniz sintético brillante, para la protección y decoración de la madera.
CAMPO DE APLICACIÓN
Sobre madera en general, tanto en interiores como exteriores.
Puede aplicarse a las puertas, ventanas, persianas, barandas, vigas, sillas, mesas,
vallas, etc.
En la decoración y restauración de la madera, haciendo resaltar el veteado o







Peso específico: 0,920 g/cm³ a 20ºC
Estabilidad a 20ºC: más de 1 año en envase sin abrir 
Intervalo de tiempo entre capas: 12 horas aprox. 
Punto de inflamación: 28 ºC
Rendimiento: 12 m²/litro
Tiempo de secado al tacto: 4-6 horas 
Contenido sólido: 51 %
Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan
solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.
Ilustración	4.	Ficha	técnica	CHALET-LACK	“CINCO	AROS”	
